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RESUM 
En aquest artiele analitzarem el tap talaiotic, objecte d' os treballat en forma de tap, típic deis enterraments de la cultura talaiotica 
durant I'edat del ferro. Després de fer un breu repas de les tipologies i interpretacions existents s'ha intentat valorar-ne I'ús i la funció a 
partir de les dades paleoeconomiques, que provenen deis estudis de fauna de necropolis, santuaris i poblats mallorquins. 
Les evidencies recollides semblen indicar que el tap, fabricat invariablement en condil de femur de bovid, és un objecte de 
substitució simbolica d'aquest animal en contextos funeraris i que el seu consum va ser evitat conscientment en tot tipus d'ambients 
culturals (santuaris i cementiris). Aixo pogué ser motivat per la seva importancia economica vital en I'estructura productiva talaiotica. 
Presentem ensems el material inedit provinent de dos jaciments excepcionals de la badia d' A1cúdia, Son Real i S 'Illa des Porros, 
que degut al seu registre arqueologic privilegiat han permes d' afinar cronologies, tipologies i apuntar-ne les noves interpretacions. 
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ABSTRACT 
In this paper we will analyse, the Talayotic tap ("stopper"), abone object shaped as a "stopper", found typically in Talayotic 
burials during the Iron Age. After briefly reviewing existing typologies and interpretations, we have attempted to establish its use and 
function based on paleo-economic information, obtained from faunal analysis found at Majorquean cementeries, sanctuaries and villages. 
The evidence seem to indicate that the tap, always made out of bovine femurs, worked as a symbolic substitute so as avoid cow 
consumption within funerary and sacred contexts. It seems, therefore, to emphasise the economical importance of the cow within the 
Talayotic productive structure. 
Here, we present unpublished material from two remarkable sites located on the shores ofla Badia d'Alcúdia (Alducia's Bay), on 
tile northem part of Mallorca, Son Real and S'Illa des Porros (Porros Isle). The rich archaeological material found in these sites has 
allowed us to attune existing chronologies and typologies as well as precipitative new interpretations. 
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En el present article s' analitzaran les restes 
ossies treballades que provenen de Son Real (Santa 
1 Una vegada més he d'agrair i retre el meu modest 
homenatge al Dr. Tarradell, per la oportunitat i confianlia que em 
va atorgar en el seu moment per tal de reiniciar els estudis sobre 
dues de les necropolis mallorquines de l' edat del ferro de més 
viilua, que per diversos atzars han restat inedits fins ara. 
Fruit d'aquesta recerca són la meya Memoria de Llicen-
ciatura, així com la Tesi doctoral, que dirigida pel Dr. Sanmartí, 
porta per títol Las necrópolis de la edad del hierro de Son Real 
y S'/lla des Porros (Santa Margalida, Mallorca). Estudio ar-
lATid ijijr4 , 
Núm. 28. any 1997, pago 41-64 
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Margalida, Mallorca)_ Acaparant la nostra atenció, 
pero, ens trobem davant un objecte, el tap talaiotic, 
queológico y análisis social i que va ser llegida I'any 1997. Al 
mateix temps, el renovat interes de la Fundació W.L. Bryant, junt 
al Consell Insular de Mallorca i l' Ajuntament de Santa Marga-
!ida, ha permes de recomenliar les intervencions arqueologiques 
a S'Illa des Porros, per tal de documentar les estructures ja 
excavades i finalitzar l' excavació del jaciment. Finalment, les 
aportacions d' aquestes institucions han permes la publicació de 
l' extensa monografia d'excavacions de Son Real (M. Tarradell 
i Hemández, 1997; Hemández, 1997). 
2 Becari postdoctoral "Batista i Roca" en el Donald Ba-
den-Powell Quatemary Research Centre, Oxford University. 60 
Banbury Road, Oxford OX2 6PN, England. 
que sovinteja en ambients funeraris de 1'edat del 
ferro i que ha suscitat les més variades interpreta-
cions d'ús i funció. A més deIs exemplars de Son 
Real presentem els de la propera necropolis de S' Illa 
des Porros, ambdues situades a la badia d' Alcúdia 
(Mallorca) i excavades pel Dr. Tarradell, qui en el 
transcurs de més de deu anys, va realitzar-ne el 
treball de camp i part de la investigació en el que va 
. ser la seva principal tasca a Mallorca, subvenciona-
da per la fundació W. L. Bryant. 
Per a l'estudi d'aquest artefacte singular hem 
recuperat la inforrnació bibliogratica que ens descriu 
l' objecte i les seves possibles interpretacions, palesant 
l' estretor de la tipo logia generalment acceptada i 
ampliant-Ia. A partir de dades de tots dos cementiris, 
que ens han permes en alguns casos de relacionar-los 
amb materials, restes antropologiques i estructures, 
hem intentat d' afinar cronologies i interpretació. Hem 
posat l'accent en les dades paleozoologiques recolli-
des a Mallorca per tal de valorar el rol que els bovids 
atenyen en l' economia talaiotica i el que la societat 
talaiotica els confereix a nivell simbOlic i religiós. 
D'aquesta manera hem assajat de donar coherencia 
en una hipotesi explicativa a tot un seguit de dades 
acumulades fins a l' actualitat. 
ELS OBJECTES D'OS 
EIs material s d' os recuperats en les estructures 
de Son Real es redueixen practicament a un únic 
tipus d'objecte, els denominats taps3, element que 
cronologicament pertany al Talaiotic Final o Ta-
laiotic de 1'edat del ferro. 
A part d'aquests objectes, únicament apareix 
una canya d'os seccionada longitudinalment que 
hem interpretat, amb alguna reserva, com a punxó 
(S.R. 5,154). Es tracta de mitja canya procedent d'un 
os llarg, apuntat per una part i amb el taló pla per 
l'aItra. Té 8'3 cm de longitud i 1'7 cm d'amplada i 
va ser tallat molt probablement sobre un metatars 
3 Aquesta terminologia ha gaudit d'un notable exit en la 
bibliografia arqueologica, de tal manera que el mot s' ha man-
tingut molt sovint en catala, tal vegada per subratl!ar-ne els 
orígens. Entre els autors que han mantingut la denominació de 
taps, hi ha Femández Miranda (1978: 294), així com Col! (1989) 
i Frontan (1991) en dates més recents, de manera que el seu ús 
sembla consagrat. 
4 S.R. és la sigla de Son Real a la que segueix una xifra 
arab per tal d'indicar el número de tomba; separada per una 
coma, una segona xifra assenyala el número d'inventari. 
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d' ovicaprís. La intencionalitat de la talla no és del 
tot evident, tal com succeeix en alguns deIs exem-
plars que, en altres jaciments, s'han donat com a 
punxons (Enseñat 1954-1955: fig. 17; Fernández 
Miranda 1978: 294). D'aquests se n'ha destacat 
(Fernández Miranda 1978: 294) la tecnica elemen-
tal, a la que cal atribuir el poc interes desvetllat per 
al seu estudio Cantarellas (1974: 82) en va recollir 
uns quants assenyalant-ne la fabricació sobre os 
d'ovicaprí i súid i la variabilitat tecnica, en especial 
la perfecció d'un exemplar del Museu Regional 
d' Arta (no n' especifica la procedencia). EIs associa 
a contextos d'Mbitat i en destaca una funció domes-
tica en la perforació de pells, manufactura de teixits, 
o per extreure la part comestible de certs mol·luscs, 
mostrant-se reacia a admetre la seva presencia en 
jaciments funeraris. 
L' exemplar de Son Real va aparelxer a la 
tomba S.R. 5, molt probablement integrant un con-
junt d'objectes, el més destacat deIs quals és la fulla 
de 1'espasa d'antenes (S.R. 5, 4). La datació de s. VI 
a.C., a partir de 1'esmentada espasa, fixa clarament 
la cronologia de la tomba, l'enterrament i els mate-
rials. Malgrat l' absencia de determinació antropo-
logica per a l'únic inhumat de la tomba S.R. 5, 
podria suposar-se, a partir deIs objectes d'acom-
panyament, que pertany a un individu de sexe mas-
culí. 
Cal destacar la seva similitud amb l'exemplar 
C.C. XCI, 86 de la cova XCI de Cales Coves (Veny 
1982: 256 i 257, fig. 156,8). Tallat sobre unmetatars 
d' ovicaprí, seccionat al biaix, té 8' 3 cm de longitud. 
Apareix, a més, en altres jaciments de l' edat del 
ferro, com ara Cova Murada, tallat també sobre 
metatars d'ovicaprid (Veny 1983: fig. 8) i Son Mai-
mó (Veny 1982: 367) i, fins i tot, en contextos 
anteriors, p.e. el punxó de la cambra absidal D del 
Figueral de Son Real, conjunt monumental talaiotic, 
datat per C14 entre els s. XII-XI a.C. (Ros selló i 
Camps 1972: p. 137, fig. 17). 
ELS TAPS D'OS DE LA CULTURA 
TALAIOTICA 
Pel que fa als taps, Colominas va ser el primer 
que va identificar i va valorar aquests artefactes com 
5 Desgraciadament no ha estat possible recuperar aquest 
material per al seu estudi paleozoologic. 
6 C.C. significa Cales Coves, li segueix una xifra romana 
per indicar el número de cova i, per últim, una xifra arab que 
assenyala el número d'inventari de la pe9a en qüestió. 
material arqueolagic, després de la seva troballa 
n I' excavació de la cova d 'Es Morro (M anacor), 
una de les coves d ' enterrament talaiatic excavades 
d ins I'ex tensíss im prog rama d ' excavacions de l' Ins-
titut d ' Es tudis Catalans (1 9 15-1920). L'arquealeg 
catala, en els breus articl es apareguts en el vo lum VI 
e l'Anua ri de , 'lns lÍIUl d 'Estudis Catalans (Colo-
mina 19 15- (920), va batejar amb el nom de lap els 
Fragments de candil de fe mur tallats en difere nts 
fo rmes (pera sempre amb e l cap més ample que la 
base) , per la seva semblan~a a un tap de suro, 
~vocant amb aquest nom, a més, la seva poss ible 
utilitat practi ca. 
El primer en sistemati tzar i oferir una tipo log ia 
umaria va el' Font Obrador, qui , en un arti cle 
publicat el 1969, va recopilar totes les referencies 
bibliografiques aparegudes fin s al moment, així com 
l exempl ars coneguts, depos itats en museus, fun -
ac ions o en possess ió de particulars. Son Real , amb 
46 laps, oferi a en aquell moment una tercera part 
e ls exemplars estudi ats procedents de les Balears 
( 122 taps). Amb pos terioritat, ha estat un tipus d 'ob-
jecte que ha gaudit de poca atenció, de manera que 
ncara que hag in estat publicat , gairebé no s' han 
ree ludiat a ni vell tipo lag ic (Veny 1982; Waldren 
1982 i Frontán 199 1: 129, fig. 13). 
Font ( 1969: 129) va di stribuir els exemplars 
stud iats en tres tipus. El primer d 'ell s mantenia la 
enominac ió de Colominas de lap (63' 1 %, 77 exem-
plars) . Dins d' aquest grup se' n van englobar alguns 
de tamany i factura molt diversa: des deis que es van 
tallar en forma troncocanica o piramidal, sen se o amb 
retocs (cosa que els atorga una secció prismatica), 
eixant el cap de l fe mur sen se tallar, fin s als que es 
van escap~ar completament (p.e . , lam. 2: S.R. 30, S. R. 
4 i S .R. 36, 13- 16 o lam. 7: IP (B) 167). 
E l segon ti pus e l va denominar fo ng (22 '9%, 
28 exempl ars en el seu estudi ), a partir de la publi -
ac ió de l vo lum 24 d' Excavaciones arqueológicas 
en España, dedicat a Son Real i S ' lII a des Porros 
(TA RR ADELL 1964). Presenta el coll del femur 
rebaixat de manera que el contorn del cap sobresurt, 
ncara que no sempre de form a simetrica (p.e. lam. 
1, .R. 18 o lam. 5: S.R. 65, 15). 
El tercer i últim tipu s e l va definir com fa l·lic 
( 13'9%, 17 exempl ars localitza ts). Es tracta, e n 
gene ral, d ' exempl ar troncocani cs, més o me nys 
re toca t en fo rm a pri smati ca, que conserven e l cap 
de l fe mur sencer i en e l que se' ls va prac ti ca r un 
orifi c i (p.e. lam 3: S. R. 37). Ma lgrat la prego nada 
uni f rmita t de Is exempl ars, es va destacar la di -
ve r ita t d 'aques t o ri f ic i, unes vegades c irc ul ar i 
alu'es , menys sov int, qu adrangul ar ( Iam. 6: I.P. 96 
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UE. 82, 29), amb diferent pos ic ió , di a metre i 
fo rma de secció . Freqüentmentapare ix po lit i amb 
secció ve rti cal , c ilíndrica o cani ca, e ncara que 
moltes al tres vegades amb desviaci ó de I'e ix ver-
ti cal. A més , la perforac ió no sempre travessa e l 
tap, sent de profunditat molt di versa. Tot i se r e l 
tipu s minoritari, absent en alguns jacime nts (a 
Cales Coves so is n' hi ha un deIs 37 reco llits), en 
a ltres casos, a l contrari, és p racticament l' úni c 
re presentar. 
Només se ' n reculle n quatre exempl ars de per-
foració quadrangul ar procedents de Capocorb Nou 
(L1ucmajor), Son Maimó (Petra) i Son Rea l (S.R.64, 
3). Existeix un tap a Sa Cometa des Morts (Escorca) 
i un altre a S' Alova (Sóller), amb el cap del femur 
seccionat horitzontalment i perforació central ci rcu-
lar que els travessa . (Font 1969: 120). 
L' aparic ió de taps va quedar establerta com un 
fenomen generalitzat a Mallorca i Menorca, tot i que 
amb una densitat menor en aquesta última, a partir 
de l' estudi de Font, que ha estat, di guem-ho de 
passada, base de re ferencia de tots els estudi s pos-
teriors. 
Es tracta de j ac iments de di ve rsa índo le, to ts 
de caracter fun e rari : coves natura ls, re tocades o 
no, coves artifi cia ls, abri cs, es tructures hipogees 
i les tombes de Son Real. En concret, a Ma ll orca, 
se' n cone ixen a Son Bau~a i Son M aio l (Establi-
ments) , Es M orro (M anacor), Sa Co meta des 
Morts 1 i II (Escorca), Son Gall ard i Es Puig 
(Valldemosa), Sa C igala, Ses Copi s i S ' Alova 
(Sóll er), Son Maim ó (Petra), Avenc de la Punta 
(Po lle n ~a) , Sa Cova (A rta) , Massana (Campanet), 
Son Ribot (Ma naco r), Son M atge (Valldemossa), 
Son Bosc (Andratx), Son Real i S ' lII a des Po rros 
(Santa Marga lida) . A M e norca es van loca litza r a 
la Cova d 'En Nolo de la Vall , Cova des Grans i Sa 
Pi có (Algendar), Fo nl de Sa Teula (Ciutade ll a), 
Cales Coves (A la io r), Castell as de Forma 1 i 1I , Sa 
Regana des Can (VI), Cova Mu rada, Binim e-
lI a, e tc. 
Només es troben en contex tos no fun eraris 
I'exempl ar aparegut en el talaiot de Rafal Cagollas 
(Manacor), un altre descobert a la galeri a meridional 
de la taula de Trepucó (Maó)1 i els que provenen de 
Puig Tomir (E corca) Capocorb ou (L1ucmajor), 
que són també 1I0cs d ' habitat (Font 1969: 132, Veny 
1982: 368 i ColI 1989: 467). 
7 Malgrat aixo, el propi Font Obrador exposava que falta-
va determ inar-se si, de lOles maneres, no es traclava d'elements 
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FIGURA 1: Percentatge deIs tipus de tap de Cales Coves. 
Els contextos materi als en que es localitzen 
són variats , encara que són j aciments que no acos-
tumen a tenir di stribucions de materials i re lac io ns 
es trati grafiques cIares . Mal grat aixó, en algun 
d ' e lls van apareixer-hi , tal com senyalava Font, e n 
els nivell s d ' enterrament amb cale;:, de manera que 
c ronológicam e nt s ' han de s ituar, almenys e n 
aques ts casos, a partir del s. VII a.e. ColI , per la 
seva banda (Coll , 1989: 467) , va afegir que la 
manca de taps a Son Taixaquet, Son Julia, Son 
Cresta i Cova M onj a denotava que es tractava d ' un 
e leme nt absent en crono logies baixes (s , JI]-I a.C .) 
i no present en totes les nec rópoli s d ' un mateix 
mo ment, com posa de manifest la seva absencia a 
Son Boronat. 
En aquells casos que han estat millor publicats, 
sembla que es tracta d ' un element raro En primer 
Il oc, e ls exemplars documentats a Son Baue;:a (Fron-
tan 1991 ) són sumament escassos en nombre (soIs 
4) malgrat que il ·lustren les tres formes establertes 
a la tipologia. En aquest cas es desconeix la seva 
concreta ubicació microespacia l. A més, la datació 
am plia de les coves, que abasta Íntegrament I'edat 
del ferro , impedeix aportar prec isions cronológi -
queso 
En segon ll oc, a Son Maimó (Veny 1977: 143 
fi g , 14) 10 deIs lI trobats presenten orifici , sent la 
perforació en dos casos qu'adrada (Veny 1977: 143-
145 i fig. 14). Apareixen tant en els nivell s de cale;: 
(s . VI a.e.) com en el de sarcOfags de fusta (s . V-JI 
a.e.). 
A Son M aio l (Es tabliments) coneixem I ' ex is-
tenc ia de taps (Plantalamor 1974: 96, fig. 4, 17 i 
97), que van apareix er en contextos material s tar-
dans . En concret, en el nivell d 'enterraments en 
ca le;: que conte nia una es pasa afaleatada (faleata 
balearica) , espirals de ferro i nombroses denes de 
pasta de vidre. 
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Finalment, el complex funeran de Cales Coves 
(Alaior, Menorca)8 ofereix un panorama sensible-
ment diferent, destacant e l major volum d 'exem-
plars documentats, encara que s' ha de matitzar da-
vant la gran quantitat d 'enterraments reali zats en 
aquesta necrópoli s. En coneixem també algun deIs 
contextos en que van apareixer. 
DeIs 37 taps que presenta , 27 d ' e ll (72 ' 2%) 
pertanyen al primer tipus9, 9 (24 ' 3%) al ti pus 
¡anglO i tan soIs un (2'7 %) al tipu s perforat o 
¡aL-lic ll . 
Els contextos i les re lacions amb altres matelia ls 
proporcionen algunes indicacions útil s. E l taps (tal 
com succeeix amb punxons de ferro i denes de pasta 
vítrea amades) apareixen com I' únic objecte al costat 
d ' alguns individus, en els que s' ha caracteritzat com 
aixovars molt pabres l 2. És el cas deIs 6 (7) exemplars 
de e.e. XiX (Veny 1982: 95), en la que es di stin-
geixen clarament entelTaments sense materi als o soIs 
un exemplar d ' alguns deis citats més amunt (lap, 
punxó o dena) . En d 'a ltres enterram ent , ' acom-
panyen de materi als poc freqüents, com ara e l bol s 
púnico-ebusitans d ' imitac ió de les formes 27, 25, 
2 1/25 (Femández i Granados 1979) o bé excepcionals 
com un escif de Gnatia, datat en el primer quart del S. 
III a.e. (Principal inedit). De la mateixa manera a e.e. 
XLVIII els enterraments situats a la part posteri or de 
la cova i en zones lateral s no tenien cap objecte o 
només un fragment d ' espasa, un brae;:alet o un lap, 
mentre que en la zona central i part davantera del 
recinte van apareixer ceramiques imponades. 
En al tres coves en les que apareix algun tap 
(C.C. XXI , e.e. LIV, en la que s' hi troben també 
espirals, C.e. LV] i e.e. LXXXI), s' han docu men-
tat, com a vague indicador cronológic, den es de 
8 Esta fo rmat per una mullitud de coves ta llades a les 
parets escarpades de la desembocadura d ' un torren!. Les coves 
salvades de I'espoli van ser exeavades i van documentar gran 
quantitat d 'enterraments. En una d'elles , la cova LIV, Veny parla 
de 170-200 inhumaeions, per a molles altTes no ex isle ixen dades 
i, en cap cas, s' ha realilzatl 'estudi an tropologie, EIs rilll s prac-
lieats sembla que inclouen inhumaeions. inhllmae ions en ca le¡:, 
c remacions i incineracions. 
9 A les coves següents: e.e. XIX; e.e. XX I; e.e. XLV; 
e.e. XLVIII ; e.e. LIV; e.C. LVI ; e.e. LVII ; e.e. LXXX I; e.e. 
LXXXVI. 
10 e.e. XLVIII ; e.C. LIV; e.e. LXXX I; e.e. LXXXV I. 
I I C.e. LXXXVI. om pOI veure 's, els tipus minori tari s 
apareixen en els mate ixos ambils que el tipus majoritari . 
12 És fa referencia a la qllantital i qualital de Is objectes 
depos itals i no a la categoria socioeconomica de l difunt als que 
s 'associa. 
pa ta de vidre, molt abundants a partir del s. IV a.e. 
A e.e. LVII apareix un anell i una bola de plom, 
materi al que e va uti I itzar per produir peti ts objectes 
en crono logies baixes (s. IV-III a.e. en endavant). 
ELS TAPS DE SON REAL 
(Ulmi nes 1 a 6) 
A Son Real van apareixer 79 laps en un total 
de 35 tombes. És una xifra important comparada 
amb els 122 exemplars que Font va ra trejar en 
ambdues illes i que va prendre com a població per 
al seu estud i (fin s a aquell moment se n ' havien trobat 
46 a Son Real). Al mateix temps, mos tra una elevada 
freqüencia d 'aparic ió en les estructures de la ne-
cropo li . En una de cada tres apareix un o més taps. 
Malgrat aixo la densitat d 'exemplars és molt variada 
i osc il ·la enlre els 9 exemplars de S.R. l a I'exemplar 
únic d'altres epultu res. Més endavant adduirem les 
correlacions poss ibles de les que es desprenen hi -
pOle is crono logiques i funcionals. 
Pel que fa a la tipologia, el primer tipus (tronco-
con.ic), anomenat lap per Font, suma amb 38 exem-
piar un 48,1 % de la serie sencera de taps (p.e., lam . 
2: S. R. 30, S. R. 34 i S.R. 36, 13- 16). És la forma 
predominant en la resta deIs jaciments en que apareix 
(Veny 1982: 367). El segueix a certa distancia el tipus 
fil l·/ic (de Font) amb 26 exemplars (un 32,8%) (p.e:, 
lrun. 3: S. R. 67, 24-28; S.R. 37; S.R. 39 i S. R. 47). Tot 
seguit, el ti pusfong, amb 8 laps, eleva la seva repre-
sentació a 10' 1 % (Iam . 1: S. R. 1,7- 10 i S.R. 18; lam 
4: S. R. 65, 14- 15). Una última categoria distingida en 
un principi per nosaltres, degut a la seva morfologia 
sensiblement d iferent, el tipus cilíndric (Iam. 4: 65, 
12- 13), amb 3 exemplars, tindria una representativitat 
del 3'7%13. Per últi m, el gmp deIs no classificats, amb 
4 exemplars, representen el 5%. 
APORTACIONS 
CRONOLOGIQUES DE SON 
REAL 
Sembl a que podem extreure algunes conclu-
ion crono logique de la di stribuc ió deIs laps en les 
tombes de Son Rea l. 
Així dones , a les tombes de Son Real I (s . 
VII -VI a.e.) apareixen 29 exemplars (36'7 %) . En 
13 A Ca les Coves apareixen exemplars d ' aq uesl tipus a 
C. .LV II (Veny 1982: 192, fig. 120, 15). 
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FIGURA 2: Percentalge deis tipus de tap de Son Real. 
Nombre de taps 
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FIGURA 3: Evolució del nombre de IOmbes, IOmbes amb tap 
i taps a través de les diferents fases de Son Real 
(S.R. I: fin. s. VII i s. VI a.C.; S.R. 11 : S. V a.C. i S.R. 111 : 
ss. IV-1I1 a.C). 
concret, 10 en les circulars (S.R. 1 i S.R. 3) i 19 en 
les de tipus quad rat (S.R. 36, S.R. 67, S.R. 68) i 
ass imilables (S. R. 73 i S .R. 5). És a dir, només en 7 
tombes, exactament el 20% de les que tenen laps i 
quas i la totalitat de les considerades més antigues, 
apareix un ters: del total d'exempl ars . Aquesta dada 
ens sembla significati va i a teni r en compte per 
observar I'evoluc ió en el temps d 'aquest ti pus d ' ob-
jecte. Així mateix, en aquest grup redu'lt de sepul tu-
res es donen les concentracions més elevades de 
laps: 9, 7 i 7 exemplars respecti vament a S. R. 1, S.R. 
68 i S.R. 36. Encara que de la informac ió antropo-
logica donarem detall s més endavant, val la pena 
assenyalar aqu í que aquestes xifres altes es corres-
ponen tant a un nombre elevat de depos ic ions a la 
tomba com a l' antigui tat de l' enterrament. 
A Son Real II (al voltant de la Va centúria), 
identi ficat amb les estructures de tipus absidal o 
micronavetes, hi ha una variació notable de compor-
tament. Dins I' ampli ventall de micronaveles amb 
laps (2 1 tombes), a la mei tat ( 10 estructures) només 
va apareixer un exemplar, lrobant-se' n 30 a les I I 
tombes restants. En resum , en el 60% de les estruc-
tures de Son Rea l que contenen laps tan sois hi ha 
el 50'6% (40) deis mateixos. És una tendencia cla-
rament decreixent respecte al primer moment. Per 
una pan , és un elemen! menys estes a les tombes 
absidals, mentre que a Son Real I és un element 
d' apari ció quasi obligada; per I' altra, no es donen 
altes concentrac ions de laps en la mateixa tomba, 
malgrat que en algun cas (S.R. 42) es van inhumar 
fin s a 6 indi vidus. 
Finalment, a Son Rea lllI (bas icament s. lV-1Il 
a.c., tot i que perdura fins al s. I d.C. ), identificat 
principalment amb el sector SE. i les estructures 
rectangul ars de baixa qualitat, el lap és un element 
de rara apari ció. Només 7 deis més de 30 sepulcres 
d'aquesta tipologia presenten un lap en el seu inte-
ri or, Il evat de S.R. 92, que en conté 3. En total , en el 
20% de les tombes rectangulars que conserven laps 
es troba el I l ' 3% ( 10) deis exempl ars de la necropo-
li . Aquesta progress ió posa de manifest una ex trema 
rarificació d'aquest objecte cap als segles IV i 111 
a . . : no només es diposita en molt poques tombes 
d' aquest moment sinó que es dipos ita en quantitats 
mínimes. 
Per tipus, no sembla que les especificitats for-
mal s constituei xin un indicador cronologic. En efec-
te, qualsevol deis tipus detallats amb anterioritat 
apareixen en qualsevol classe de sepulcre de qual-
sevo l de les fases definides. 
TAPS, SEXE 1 EDAT 
La relació entre IapS i sexe deis inhumats és 
igualment ambigual4. Malgrat aixo és suficientment 
eloqüent com per desterrar la idea estesa de relació 
excl usiva amb indi vidus de sexe femení. Així, de les 
7 tombes, en que la detel1Tlinació sexual de les restes 
humanes documentades pertanyen en la seva totalitat 
a un sol sexe, ex isteixen 3 d'e lles (S. R. 69, S. R. 58 i 
S.R. 18) en les que van enterrar una o varies dones 
(fin s a 3) adultes, tret d' una dona madura. De la 
mateixa manera, van apareixer al costat d'e lles entre 
1 i 4 laps. Cal destacar que a S.R. 69, la sepultura en 
14 Agra'im a la Dra. Fonl haver-nos permes de consultar 
e ls full s ori g inals amb les dades an lropomelriques. en les que 
conSla la inf'onnac ió sobre sexe i edat deis in humals, individu 
per individuo informació que no constava en la seva Tesi Doctoral 
(Fonl Serra 1977) i que nosalrrcs hem pogUl incorporar a la 
nOSlra. Desconeixem de quins sepulcres provenen e ls subad ull s 
eS ludials per Alesán i Mal gosa ( 1996), ja que la major pan de 
les re ferencies han desaparegul amb el lranscurs de is anys. 
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que es van trobar els 4 tops conté l' enterrament d' una 
sola dona d'edat adulta. Al contrari , S.R. 20, S.R. 23, 
S. R. 64, S.R. 92 i S.R. 47 , són les estructures que 
contenen un inhumat de sexe mascul í (a excepció de 
I' última d'elles, en que es van trobar 3 individus 
masculins) tots ells d'edat adulta, lIevat d'un exem-
piar senil idos més no determinat s. En aquests casos, 
és freqüent I'aparició de di versos IapS (entre 2 i 3) al 
costat d' un únic inhuma!. L' únic lap que de moment 
tenim documentat (lam. 6: I.p. 96, U.E. 82, 19) en 
relació a un esquelet de S'l lI a de Porros, prové de 
I'interior d' una fossa oval i es va trobar al costat d'un 
i ndiv id u mascu 1 í de edat ad u I ta (Hernández, San maní 
i Munar inedit). 
Respecte a I' edat deis inhumats, sois podem 
referir-nos, amb plena seguretat, a aquel! casos ja 
mencionats en que apareix un únic individu per 
tomba. En aquestes sepultures predominen els indi -
vidus adults, siguin masculins o femenins, meny a 
S.R. 23 i S.R. 64, on no tenen determinació sex ual, 
i S.R. 18 i S. R. 47 , on cadascuna conté tres indi vidus 
(dos deis qual s adults, menl.re que el tercer és madur 
en una i, en I'altra tomba, enil ). Ca l recordar que, 
de totes maneres, els esquelets adult predominen 
en la necropoli i que a les tombes que contenen laps 
aques ta proporció es manté, asso lint I'edat ad ulta el 
55% deis inhumats (82 indi vidus). Tot i que la mera 
exposició es tadísti ca, en absencia de relac ions ciares 
de l materi al amb els esq uelets, no demostJ"a res, va l 
la pena destacar la presencia d' indi vidus de totes les 
edats en les sepultures amb Iaps: 1' 3 d' infantil s 1 (2 
individus), 1'3 d' in fantil s Il (2 indi vidus) , 9'3% de 
joves ( 14 individus), 8% d'edat madura ( 12 indi vi-
dus) , 6% d'edat senil (9 indi vidu s) i 19' 1 % no 
determinats (28 individus). 
O' altra banda, les referencies segure sobre la 
ubicació del material arqueologic i les restes anlro-
pologiques pertanyen a un reduü grup de tombe . . 
A S.R. 1 els laps van apareixer a prop d'algun s 
crani s. Malgrat aixo, no es pot afi rmar que les restes 
i el material es trobés in Silu , ja que les depos icions 
successives van remoure els esq uelels, que no es 
troben en connex ió anatomica (Tarrade ll i Hernán-
dez, 1997). Per aquest motiu no done m més va lor al 
fe! que, en el nivell 3, S.R. 1, 10 es trobés dins el 
crani 11 , que pertany a un home senil , posició que 
considerem accidental. La di spos ició deis altres /aps 
de S.R. 1, susceptibles d' oferir alguna informació, 
era la següent: en el nivel! 2, I' exempl ar S.R. l . 7 
entre C.2 i C.5, ambdós indi vidus de sexe Illa 'cul í, 
I'últilll d'ell s d'edat madura. En el ni vell 3, S.R. 1, 
12, prop de C.6 i C.8, alllbdós hOllles d' edat adulta, 
i ja en el nivell 4, S.R. l. 14 entre els OS sos de C. 13 
i C. 14, home adult i dona madura, respect iva lllent. 
.R. 1, 15 es trobava amb les restes oss ies d ' una 
dona adulta. 
En altres sepultures apareixen també taps al 
costat de crani s. Aixo succeeix a S.R. 47, 2 i 3, 
encara que en aques t cas desconeixem el nombre de 
crani , i .R. 64, 3, prop de la calavera s ituada al S. , 
que pertany a un indi vidu de sexe masculí, trobat en 
connex i6 anatomica i en pos ició encongida i encarat 
a !' ., amb un punya l a l' a l~ada de l pit. 
Al contrari, a la micronaveta S.R. 58, que com 
ja s' ha d it conteni a una dona adulta, va apareixer e l 
tap S. R. 58, 1, prop de l mur N., als peus de I' es-
que lel. 
AIO'es vegades, els taps es van localitzar al 
costat de les cos te lles deis inhumats o sobre els ossos 
lI arg de is esquelets. A S.R. 83, a I' a l~ada del pit de 
e.5, lamentablement ense determinació antropo-
logica, es trobava I'exemplar S.R. 83, 5. 
La re laci6 de taps no és significati va amb cap 
mena de materi al arqueologic, en re lacionar-se amb 
la practi ca tota litat d 'ell s, en funci ó, sen s dubte, de 
la crono log ia de les es tructures i deposic ion s. 
Aquesta ev idencia negati va respecte a la relació de 
materi al ens indica, almenys, una ampli a di stribu-
i6 temporal de l tap , en apareixer, com veurem tot 
egui t, en la mateixa unitat estratigrafica, amb ma-
l ri als ben darats crono logicament. 
En primer 1I0c, a la tamba deL guerrer de 
I'espasa eI ' antenes (S.R . 5), ellap S.R. 5, 14, es va 
trobar prec isament sota ellot d 'armes. A S.R. 92, el 
tap S.R. 92, 18 apareix associat a di fere nts materi als, 
anell s i bra~a let de bronze (S.R. 92, 2 i 4) i denes de 
co llar de vidre (S.R. 92, 2 a 17). 
Van dipos itar-se laps freqüentment a I'interior 
de les fosses, algunes vegades al costat d ' altres 
ate ri als. En el cas de la micronaveta S.R. 20, 
anteriorment comentada, un de is taps, S.R. 20, 2, es 
lrobava a I' interior de la fossa N., mentre que els 
altres dos, S. R. 20, 3 i 4, entre els ossos de l' esquelet. 
.R. 23 , van apareixer dos exemplars a la fossa . 
( .R. I i 2) i, a S .R. 34, els taps S.R. 34, 6 a 8 i part 
elelmaterial també a la fossa N. Tenim exemplars a 
les fosses S. S6n els casos de S.R . 28 (S.R. 28, 11 ), 
al costal d' un conjunt important de materi als (a 
de tacar la punta de lI an~a de bronze S.R. 28,4); de 
S.R. 36 (S. R. 36, 13, 14 i 19), i de S.R. 67, amb 6 
laps més (S. R. 67, 32 a 37) al costat de dos cilindres 
de pl om (S. R. 67, 30) i altres materi als. 
A S. R. 56, e ls tres exemplars (S.R. 56, 3 a S) 
e trobaven per damun t de la fossa S ., formant un 
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tri ang le, sense relac i6 amb l' esquelet que es trobava 
en una cota inferior. 
A S. R. 77 , ellap va apareixer a I' estrat de fo ns 
(previ a les incineracions), és a dir, en el primer 
moment de la utilitzac i6 de la sepultura i relac ionat, 
per tant, amb C.4 (segurament, el que ha estat donat 
com e. 1 en I' inventari antropologic, un home adult, 
doncs) . 
ELS EXEMPLARS DE S'ILLA 
DES PORROS (Ulms. 6 i 7) 
Els exemplars de S ' Jll a des Porros són sensi-
blement in feriors en nombre als que provenen de 
Son Rea l. Atenyen els 19 exemplars, quantitat que 
s'adiu for~a més a les documentades en d ' altres 
necropoli s. 
Morfo logicament n' hi ha 13 (68'4%) del tipus 
l o tap; un del tipus cilíndric (5 '2) i un més del tipus 
hemisferic pe rfo rat (5 '2%). 4 de is exe mpl a rs 
(2 1 ' 05 %) no han estat localitzats i per tant no s ' han 
pogut c lass ificar. 
Pro ven en de les tres cambres funeraries , a 
excepci6 d ' un deis exemplars trobat en el ni vell 
superfic ial. Malgrat que l' estudi ele les excavacions 
antigues d ' aquestjac iment estan en fase preliminar 
(Hernández, Sanmartí i Munar inedit), grosso modo 
es poden identificar e ls ni vell s en que apare ixen i els 
contextos materi als de que formen part. 
Destaca en primer 1I0c el baix percentatge de 
taps en el cercle A, datat al voltant del s . n a.e. Tan 
so is hi apareix I' exemplar LP. (A) 224 (5'2% de is 
19 exemplars documentats), en el fons de l' estruc-
tura, nive ll datat (TarradeIl1964)1 5per la presenc ia 
d ' amfora ita lica l6• S ' ha pogut associar amb preca-
ri etat a 8 espirals o fragments d 'espiral de ferro 
(Hernández 1995 : 287, lam. 4), 3 baules de ferro i 
una de bronze i denes de pas ta de vidre enfi lades en 
tij a de bronze, és a dir, un conjunt que bé podrí a estar 
al vo ltant del S. III a. e. 
15 Fins que no s' hagi finali tZ3t I'esludi monografie de 
S ' lila des Porros, revisalll-se la lotalilal de Is malerials estrali fi -
eals , aquesla eronologia de I' inlerior de les eam bres ea l prendre-
la amb eerta preveneió. 
16 A part ir, dones, de fi nals del S. 1I1 a.C; la l eom apareix 
en el derel iele de Cabrera 2 (Cerda 1978 i G uerrero, Mi ró i 
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FIGURA 4: Distribució de laps a les cambres o cercles 
de S' lIla des Porros. 
A co ntinu ac ió destaca la impo rtanc ia re lativa 
d ' aquest objecte a la cambra B. Amb 11 individus se 
situa al capdavant amb el 57'9% del total de lapso 
Ú nicament 3 d ' aquests es poden relac ionar amb algun 
deis nivell s identificats. Es tracta d'LP' (B), 7, que 
prové del nivelll (5 '2%) id ' LP' (B), II y l.P' (B), 134, 
procedents del nivell 11 (10' 5%). El primer presenta 
un estrat (a) remogut amb ceramica vidrada i una 
moneda medieval i un segon estrat més profund i 
homogeni (b) en el que hom va recuperar, denes de 
pasta de vidre, un anell de bronze de cercol aplanat i 
un brae;:alet del mateix metall que se situen de nou a 
les fases tardanes de la necropoli , sense massa precis-
sions crono logiques, llevat de la lucerna de vo lutes 
Dressel 1 apareguda en una fossa tot i acompanyant 
una inhumació en posíció fe tal. E l ni vel! n es carac-
teritza per la presencia d ' espi rals de ferro i denes de 
pasta de vidre. La resta de conjunts que es poden 
associar a taps apareguts en el cercle B proporcionen 
un anell , aquest cop de ferro, de cercol aplanat; anell, 
brae;:alet i anell a de bronze; un ganivet afalcatat, una 
punta de lIane;:a i una espiral de ferro, possiblement els 
elements més conservadors del conjunt, sobretot 
quan aquests apareixen en una associació de material s 
sen se cap element importat. Les den es de pasta de 
vidre hi són també abundants en aquests conjunts, de 
la mateixa manera que la ceram ica tala iotica, que no 
ofereix cronologia precisa. Davant la manca de mate-
ri als que proporcionin una cronologia absoluta en els 
nivells infeliors de la cambra, podem recolzar-nos en 
la cronología relativa que deri va de les re lacions 
estratigrafiques deIs tres monuments: en efecte, el 
cercle B apareix "encaixat" entre e ls cercle A, sobre 
el que es recolza, i el cercle C, que tall a, per la qual 
cosa no és agosarat establir una crono logia al voltant 
del S. 11 a.e. per a aquesta cambra. 
Final ment, a la cambra C, el percentatge de laps 
es redueix al 31' 5% (6) . Aquesta cambra és la més 
antiga del conjunt. En el seu interi or va trobar-se un 
fragment de copa atica del tipu s delicale class 
(Sparkes i Talcott 1970: LOS), datada vers e l segon 
quart del S. V i el segon quart del S. IV a.e., i un anel! 
de bronze amb el cercol aplanat i decorac ió gravada 
de tipus grec, datat en el S. IV a.e. (Boardman i 
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Wollenweider 1978, Richter 1968). Cal notar que 
mentre en els ni ve ll s inferi ors s' hi ha documentat 
inhumacions i inhumacions en cale;:, en e ls ni ve ll s 
s' identificaren incinerac ions-cremac ions. 
Només un de is espec imens apareix estrati -
grafi at: es tI'ac ta de I.P.(C), I i prové amb tota 
segure tat de l nive ll 1, estrat en el que es van rec u-
perar, al costat d ' un individu inhumat, una espiral, 
anella, punxó i anell de cerco l apl anat de fe rro i, 
ben a prop, una ane lla de bronze i denes de pas ta 
de vidre, a ixovar que no aporta cap indi ci nou . En 
tot cas, es pot assenyalar la coherencia amb e ls 
analitzats en les dues cambres precedents. A ltres 
exemplars es re lacio nen amb espi ra ls de fe rro , 
plaques i plaquetes de pl om i denes de pasta de 
vidre, e lements que enca ixen perfec tament en la 
c rono log ia proposada de S. IV a.e. 
Ja ha estat comentada I' apari c ió d ' un exemplar 
en les intervencions recents en el sector SO. (lam. 
6: LP, 96, U.E. 82, 19) , ex tern al complexe semihi-
pogeu i que documenta les últimes fases de la ne-
cropoli , que perdura fins ben entrada la romani tzació 
(segurament darreres inhumacions en decúbit supÍ 
documentades pel ProL Tarradell ). S ' associa a una 
inhumació en pos ició fe tal i en fossa , excavades en 
estrats arqueologics que per la presencia de ceram i-
ca iberica i amfora iberi ca poden datar-se entre el 
s. 11-1 a.e. Procedents d ' aq uest sector s' han loca-
litzat entre e l materi al mai inventcuiat i estudiat per 
nosaltres 3 exemplars més·. 
Aquesta evolució crono logica, malgralles im-
precisions de la mateixa cronologia addu'ida, assen-
yala la presencia de taps en objectes d ' acompanya-
ment/ofrenes funerari s de S. IV-II a. e. Destaca la 
poca incidencia en els ni vell s de la cambra A, mentre 
que al cercle C, e l més anti c, té una incidencia 
notable, i en la cambra B, inmediatament posterior 
al cercle A és molt abundant. En aquest sentir, també 
és estranya la poca presencia de laps en les tombes 
circulars del sector SO. No deixa de ser sorprenent 
aquesta crono logia si la comparem (vid. supra) amb 
I' última fase de Son Real, fortament decreixent pe l 
que fa a taps (només 7 !); amb tot, referma la presen-
cia d 'aquest objecte en aquestes centúries, ta l com 
palesava ja fa anys la localitzac ió de laps a Son 
Maiol (Plantalamor, 1974). 
La documentació pervinguda deis arxius de l 
DI'. Tarradel! no permet malauradament de relac io-
nar la major part deis indi vidus amb els materi als i 
amb les determinac ions de sexe i edat realilzades per 
la Dra. Malgosa per a la seva tesi doctora] (Malgosa 
1992) . 
CRÍTIQUES A LA TIPO LOGIA 
El s exemplars de Cales Coves paJesen l' estre-
tor d' una tipologia tancada a mesura que s' han anat 
oneixent nous especimens morfologicament dife-
renciables. És per aixo que distingim tres tipus més: 
I taps de cos cilindric coronats amb un disc de 
el1a gruixada que els dóna una veritable aparenc;a 
de tap reutilitzable d ' ampolla I7• Son Real i S' IlJa des 
Pon'os l ens han permes de di tingir dues variants 
més els laps únicament cilíndrics amb molt poc 
casquet i els taps hemisferics, el primer present 
també a Cova Murada (Veny, 1983 : fig . 8, n° inv. 25) 
i el segon segurament a Cales Coves l9 . 
De banda d ' aquests nous tipus, molt sovint el 
primer tipu de Font, el denominat tap, presenta 
característiques formal s amb més punts en comú 
que divergents respecte al tipus ¡al·tic (grandaria, 
talla prismatica , casquet hemisferic complet), sent 
la perforació un tret distintiu relatiu , ja que de vega-
des ateny menys d ' un terc;, d ' altres la meitat i d ' al-
tres totalment perforat. 
A Son Real el tipus troncoconic (amb o sense 
orifici) arribaria d ' aquesta manera a un predomini 
absolut amb 63 representants i el 79'7% del total. 
DETERMINACIÓ D'ESPECIE 
L' estudi paleozoologic encarregat per Font va 
determinar que es tractava de femurs de bovid (Font 
1969: 132-134). 
A la mateixa conclusió arriba J. Nadal (dins 
Hemández 1997)20 després d ' analitzar 14 taps pro-
cedents de Son Real. En el seu estudi faunístic, 
17 Hem inclos en el segon ti pus (fong) aquestes peces per 
tal de comparar les dades amb les d' altres jaciments. Veny en la 
eva mografi a ja els distingia del tipus fong , terme amb que es 
referia als que tenen el cap lIeugerement sobresortinl. Es tracta 
de c.eXLVIll , 36 (fi g. 103, 36); c.C. UV, 57 (fig. 115,57); 
c.e.LXXXI , 24 (fi g. 150, 24); C.C. LXXXVI, 27 (fig. 157,27). 
18 A Son Real hem considerat com a cil índrics els exem-
plars S.R.6S, 12 i 13. La fragmentarietat d'altres especimens 
podria aventurar molt noves adscripcions. Pel que fa a S' IIIa des 
Porro afeg im l.P. (B), 98, 2. Quant al tipus hemisferic es ben cIar 
que I.P.(B), 7 hi pertany. 
19 Possiblement LXXXVI , 32 i 33 (fi g. 157,32 i 33). 
20 Agrai"m a J. adalla gentilesa i la celeritat amb que va 
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FIGURA 5: Presencia quantitativa comparada deIs diferents tipus 
de taps presents a Son Real, S' []la des Porros i Cales Coves. 
l' especie esmentada (Bos taurus) apareix únicament 
identificada per la incIusió en la serie estadística deIs 
taps i, al seu tom, sobreestimada molt per damunt 
de la resta de les altres especies de fauna analitzades 
(63 ' 6% deIs individus). Aixo molt probablement és 
degut a la manca de conservació de bona part de les 
restes os si es faunístiques recuperades en l' excava-
ció de la necropoli 21 • De totes maneres , el material 
osteologic procedent d ' un cementiri no pot il ·lustrar 
mai la biomassa d ' animals domestics, ni tan soIs la 
importancia relativa en el consum camic habitual, ja 
que la seva presencia esta en funció d ' unes celebra-
cions molt determinades (presumibles banquets fu-
neraris o ofrenes). Banquet o ofrena es caracteritzen 
en el Cementiri des Fenicis, en relació a la fauna, 
tant per especies animals (Capra hircus, Sus cf. 
domesticus i Oryctolagus cuniculus) , com per restes 
malacologiques (Monodonta turbinata , Patella as-
pera , Arca noae, Glycymeris violascens , Mactra 
corallina, Spondylus gaederopus, Sepia officinalis). 
LAINTERPRETACIÓ:USOSI 
ABUSOS DEL S TAPS 
Pel que fa a la seva funció , els diferents autors , 
davant la manca de qualsevol certesa sobre l'ús i 
funció del tap, han especulat en un ampli espectre 
d ' interpretacions. Aquestes s' estenen des de les que 
són merament practiques i higieniques fins a les 
ideologico-simboliques . 
Amorós (1929: 197) va proposar per al ' exem-
piar de Rafal CagoBas un ús ornamental (penjoB) o 
21 Les dades que ofereixen les actual s excavacions a S' Illa 
de Porros constituiran una base per contrastar aquests índexs. 
imboli c-ritu al (amul et). Margaret Murray poc 
temps després (Murray, 1932: 37) va in terpretar 
I'exemplar de Trepucó com rebló d' una espasa o 
daga. 
La dada més objectivable, subratllada pel DI'. 
M. Tarradell , és, com acabe m de veure, la seva 
aparició quasi exclusiva en ambients funerari s. Per 
aixo el 1964 en va destacar la seva funció ritual 
(Tarradell , 1964), que recolli a Cantarell as uns anys 
més tard ( 1974: 84). 
La majo ri a d ' autors s' han mog ut en aquesta 
esfera simboli ca. Així, Fo nt ( 1969: 135 i 1970: 
364) va vincular els laps al culte del brau (culte a 
la natura as tral, com el so l i la Ilun a, apuntava) i 
símbol en el ritual fun erari de la forr,:a i la virilital. 
Així mateix , el femur tindri a relac ió amb la perdu-
rac ió de la vida i el vigor (Font 1970: 38 1). Per a 
t.ots dos casos portava a co l·lac ió exemples del món 
mediterrani i oriental , respec ti vament. Els laps, a 
més, anirien reves tits amb un simboli sme fal·lic, 
tan Ili ga t (seguint a Font) a la vitalitat viri l, que 
restaurarien magicament la vida, perduda amb la 
morl. Per aquest moti u aparexerien en ambi ents 
funeraris , per significar en una concepció mag ico-
reli giosa la recuperac ió de la vida, amb obj ectes, 
símbols i ritu als. 
La mateixa idea va perviure en els treball s 
posteriors de L10mpart ( 1970: 268), que recolli a 
lidelment les idees de Font. Yeny ( 1982: 368), al 
contrari , va rebutjar el simboli sme fa l·lic malgrat 
que va reafirm ar-se en el culte tauro latric, observant 
I'aparició de vertebres de bovid en coves funeraries 
que contenen laps (e.e. XIX ; Yeny 1982: 95). Mal-
grat tot, aquestes concepcions van ser contestades ja 
en els anys setanta per Fernández Miranda, qui en 
la se va tes i doctoral ( 1978: 294) mostrava laconica-
ment el seu escepticisme adduint la imposs ibilitat 
d' interpretar la seva funció. 
Enca ra uns anys abans, Pericot ( 1975: 77) va 
suggerir una interpretació d' economia fu neraria , 
segons la qual es trac taria d'objec tes de substitució 
d'allres ofrenes o d'objectes d 'acompanyament del 
difunt que no haurien estat dipos itades a la tomba 
per pobresa del propi inhumat o deis oferents, cons-
trenyits per una societat Iligada a una economia de 
subsistencia. Potser les observacions de Yeny ( 1982, 
vid. supra ) per a Cales Coves podri en reforr,:ar 
aq uesta hipotes i, encara que, precisament segons els 
exempl ars de Son Real (que provenen en molts casos 
de tombes de bona factura , a I'interior de le quals 
es van deposi tar ofrenes vari ades, entre les que hi ha 
objectes de metall ) sembl a que aquesta observació 
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es ta fora de 1I 0c, o com a mínim contes tada per le 
dades empíriques. 
Una alu'a observació que trasce ndeix el camp 
simbolic la devem a Waldren ( 1982: 43 1; Coll 1989: 
468). Aquest arqueoleg va considerar que els taps es 
re lac ionaven amb indi vidus del sexe femení i que 
s' havien d ' interpretar com laps vaginals, tant per 
ev itar I'entrada deis mal s e perits com per absorbi r 
i contenir la menstruac ió femenina, insistint en la 
seva utilitat practica . Si bé cal recordar I'escassa 
capac itar d' absorció de la materia ossia, per molt 
esponj osa que sigui , hi ha nombroses objecc ions 
més. En primer Iloc, I'existencia de laps de dife rents 
tipologies (perforat s, semi perfora ts i sense perfora-
ció), els primers deis quals s'adequarien malament 
a aquesta funció, simbolica o real; en segon Iloc, la 
duresa i rugos itat de I' os i, lasl bUI nOI leasl , I' e i-
dencia arqueologica que a Son Real ha relaciona t 
inequívocament alguns deis taps amb indi vidus de l 
sexe mascul í, amb el que la propi a renex ió del DI'. 
Waldren queda sense el seu punt de partenr,:a. 
L' última interpretac ió practica pertany a Boc-
coni ( 1984: 44 i 80, fi g. XX I Y, 3), que suggereix que 
eren elements per tancar els sarcOfags de fusta. 
Aquesta interpretac ió tampoc se sos té a la vi ta de 
I'aparició de laps en necropoli s on els seus enten'a-
ments difíc ilment es van rea litza r en taLit s (és el cas 
deis enterraments amb ca lr,:, o a I' interior de les 
fosses de les es tructures absidals de Son Real) i pel 
fet de I' aparició en molts casos d' un sol exemplar o 
de les seves dimensions, en alguns casos, redu'l'des 
en ex tremo Potser la refl ex ió, com ha assenyalat Co lI 
( 1989: 469) prov ingui d' Amorós ( 1974: 157), que 
constata l'aparició de 4 taps en un sarcOfag de Son 
Maimó, un al costat del cap i un altre al costat del 
brar,:, assenyalant cadascun deis qualre un punt car-
dinal. Coll ( 1989: 469), en l' últim a de la se ri e de 
re fl ex ion s s imbo liques, partint prec isamen t 
d'aques ta troba ll a, associa ellap a un ús profil acti c, 
de defensa i protecció del difunt contra les influen-
cies negati ves procedents de qualsevollloc2" . 
Per la nostra part, vo lem recapitular algun s 
fets , més o menys coneguts, més o menys desaper-
cebuts, que podrien ser convincentment explica ts 
per la hipotesi adoptada, fin s i tot sabent que la se va 
comprovació empírica queda fora del nostre abast. 
El primer fe! és la significati va absencia d'a l-
tres ossos de bov ids, fo ra del femurs proxi111als 
treballats, entre les restes oSleologiques, que posa de 
22 Recordem aquí el cas excepciona l de la inhumac ió de 
la sepultura S. R. 69, únic cnlerramenl al que s'associen 4 lapS. 
manifest l' absencia del seu consum en l' ambit fune-
rari de Son Real (vid. supra). Aixo constrasta, si més 
no, arnb les inforrnacions escadusseres i les hipotesis 
que s'han bastit referents a l'estructura economica 
de la societat talaiotica. Tant és així que s'ha hipo-
tetitzat en diferents ocasions sobre la possibilitat que 
1'estructura economica talaiotica del bronze final i 
de vegades fin s i tot de l' edat del ferro se sustentés 
en la rarnaderia (Ferrés dins Gasull, Lull i Sanahuja 
1984: 132; Mayoral 198423 ; Coll 1989 i Guerrero 
11995b: 298 i en premsa). A 1'escassetat d'analisis 
pol·líniques de referencia per a les Illes Balears, s'hi 
afegeixen els pobres resultats obtinguts per Yll a Son 
Fornés (Yll dins Gasull, Lull i Sanahuja 1984: 
1134), on malgrat les poques mostres emprades s'hi 
nota l' absencia de cereals i la presencia d' altres 
especies vegetals no conreades. Aquest autor, en 
canvi, documenta alteracions de la coberta vegetal 
atribuibles a causes climatiques i antropiques, en 
aquest darrer cas relacionables arnb practiques que 
podrien ser o bé agrícoles o bé ramaderes. En canvi, 
la columna poHínica, realitzada a S' Albufera (38 m 
de profunditat, que corresponen a 1'HoHoce) (Bur-
jachs et alii 1994: 201), ha documentat per a l'edat 
del ferro (490±60 a.C. [2.440±60 B.P.]) un augment 
del tipus cerealia, Olea i Vztis i l' aparició del taxó 
Juglans. Les especies arbOries con el Corylus, Fagus 
i Alnus s'extingiren progressivarnent en favor de les 
pistacea i ericaceae. El Quercus caducifoli va patir 
una important reducció davant del Quercus peren-
nifoli. Tot plegat s'ha correlacionat amb l'acció 
:mtropica i amb una accentuació del clima medite-
rrani, iniciada miHenis enrere (extensió de les es-
pecies xerofiles: ullastre, pi, llentiscle, cistacies, 
etc.). Per la seva banda, Chapman i Grant han trobat 
també poques traces de plantes (granes o poHen) 
pero un nombre major de molins, tot insistint en que 
la practica agrícola va poder ser tant o més important 
que la rarnaderia (Chapman i Grant 1995: 29). En 
tot cas, hom no pot associar mecanicarnent molins 
a agricultura i són necessaris estudis de les superfí-
des de treball deIs materials lítics i de les restes 
adherides (fitolits, grans d'almidó, cristalls d'oxalat 
de calci i altres microrestes) per tal de detectar les 
substancies vegetals i determinar-ne el seu tipus. EIs 
molins, en d'altres contextos, no només s'han em-
23 Aquest autor, pero, destaca que durant l' edat del ferro 
l' agricultura es desenvolupa fins a substituir la ramaderia com a 
base subsistencia!. Ro justifica per la troballa d' instruments per 
al treball i la transforrnació deIs productes agrícoles i per la 
identificació d'habitacions de magatzem i contenidors cerarrucs 
de grao En tot cas, cal destacar que les estrategies d' ocupació del 
territori que comentem es remunten al talaiotic de 1'edat del 
bronze i insistir en la manca d' excavacions modemes id' anruisis 
poHíniques, de granes i fitolits, així com de traces d' ús en 
J1'utillatge i de dieta a partir de les restes ossies (elements tra,<a, 
eruculs dentaris, etc.). 
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prat per a l' obtenció de productes farinosos de lla-
vors i fruites (Chenopodiaceae, Fagaceae, Faba-
ceae, Poaceae), sinó tarnbé per a la preparació d'al-
tres parts de vegetals tipus tubercles, arrels, rizomes 
i llavors oleaginoses (Asensio; Belarte; Ferrer; Juan; 
Sanmartí; Santacana en premsa). La falta d'aquesta 
mena d' analisis en d' altres jaciments ben conservats 
no permet de ser concloents en aquest aspecte. 
D' altra banda, els estudis de reconstrucció de 
patrons d' assentament talaiotics (tant del bronze 
final com de 1'edat del ferro) demostren una ubi-
cació deIs diferents enclavaments en funció d'una 
estrategia, tant ramadera com agrícola. Els jaci-
ments se situen a la plana, al peu de la muntanya i 
a zones de pas estrategiques (Coll, Mazaira i Riu-
tort 1984: 119 i s). De tota manera aquests autors 
donen a les terres potencialment conreables (agri-
cultura extensiva de seca) un rol central en la 
distribució dels assentaments, considerant el pas-
turatge extensiu (seguida de la recol·lecció de ma-
risc) només com a complement economic i no base 
subsistencial (Coll, Mazaira i Riutort 1984: 120). 
A la mateixa conclusió arriben Vallespir, Prohens, 
Orfila i Merino (1985-1987: 14), els quals, després 
d' analitzar el territori de Santa Pon¡;a (Calvia), van 
verificar una estrategia de poblament a la zona, 
durant epoca talaiotica, en funció del control i 
explotació deIs camps de conreu. El mateix podem 
dir de l'estudi de Salva (1991: 417 i s.) pel terme 
municipal de Felanitx. 
En qualsevol cas, en un context mediterrani pre 
i protohistoric esta estes el predomini d'ovicaprins 
molt per damunt deIs bovids, que s' adapten millor 
a la manca de bones pastures d'arees properes a la 
costa mediterrania, amb un regim pluviometric es-
CaS24• Les nombroses dades acumulades a Catalunya 
del calcolític al bronze final/primera edat del ferro 
apunten cap a aquesta estructura (Maya 1992: 283, 
fig. 3 i 292). Malgrat tot, recentment s'ha cridat 
l' atenció sobre la possible existencia de dos models 
diferents dins de l' area iberica respecte a la ramade-
ria. El primer és el constitult pel predomini deIs 
bovins i el segon pel deIs ovicaprins (Ruiz i Molinos 
1993: 103). Mentre que el predomini de bovids 
sembla donar-se en el S., els ovicaprids dominen 
quasi de manera absoluta en el N. Ellímit entre una 
i altra area es troba entre els rius Vinalopó i Xúquer. 
En el S. alts valors en els índexs de vaques s'han 
documentat també en el bronze final, encara que a 
l'inici de l' edat del ferro sembla experimentar 1'in-
24 A la Fonollera (Baix Emporda), el pes de les restes 
osteologiques deIs bovins és bastant superior al d' ovicaprins 
(Estévez 1976; Estévez dins Gasull, Lull i Sanahuja 1984: 142), 
de manera que se la considera l' especie dominant. 
crement que després mantindra en epoca iberica. 
Aquests autors han assenyalat també la "concurren-
cia" entre ramaderia vacuna i cereal en l' ocupació 
de terres, ates que els bOvids necessiten patures 
extenses i aigua abundant i ni tan soIs els seus 
excrements són d'utilitat com a adob, degut a la 
quantitat de llavors que conserven i que provoquen 
la proliferació de males herbes. El model, que s'ha 
plantejat en termes de límits ecologics i eficacia 
economica, entra en crisi quan s'experimenta un 
augment demografic ja que, ensems que es constata 
un increment de la terra de conreu (cerealista), es 
for9a l' augment dels cap de bestiar, que implica una 
consunció accelerada de pastures i, com a con se-
qüencia, la reducció del pes deIs animals (i de la 
massa carnica) (Ruiz i Molinos 1993: 107). En canvi 
una estrategia de cereal i ovella (més dominant al N. 
de la península iberica, com ha estat assenyalat) és 
optima perque permet el manteniment de la cabana 
ramadera en els mateixos espais ceralístics, alhora 
que son nitrogenats per l'excrement de les ovelles. 
La reducció de la massa carnica és compensada per 
un augment en els índexs de súid. Per últim, alts 
valors de cabra permeten d'aprofitar espais margi-
nals no aprofitables per les vaques, encara que in-
trodueix un factor important de degradació del pai-
satge. Aquest (basat en el caprids) model es de 
caracter més ramader i, sen se exdore'n el cereal, es 
fixa en les zones de difícil desenvolupament agríco-
la. Com veurem a continuació, la major part deIs 
jaciments talaiotics presenten uns parametres simi-
lars als del N. de la península iberica. 
Els escassos estudis sobre fauna realitzats a 
Mallorca25 per a l' epoca talaiotica confirmen, com era 
d'esperar, aquesta asseveració, d'un predomini deIs 
ovicaprids sobre els bOvids, quant a grandaria de la 
cabana ramadera d'una especie i l' altra, tot i que 
s' arriben a invertir respecte al seu aprofitament carruc 
(caIculs de biomassa). A Son Fornés, les restes recu-
perades deIs dos talaiots i de les quatre habitacions 
adjacents delineen una estructura economica fona-
mentalment ramadera (Gasull, Lull i Sanahuja 1984: 
83), encara que els resultats s'han de circumscriure a 
25 El primer treball que se n'ocupa, degut a Uerpmann, 
data de l' any 1971. En aquest mateix any va apareixer un breu 
informe quantificant el nombre de fragments apareguts en el 
poblat d' Almallutx (Romero dins Fernández Miranda, Enseñat 
i Enseñat 1971). Fins el 1984 no es torna a publicar un informe 
paleozoologic (Estévez), en aquest cas seguit d'un estudi detallat 
sobre la composici6 de la manada, evaluaci6 de la biomassa i 
composici6 de la dieta. Molt recentment (1995) han sortit els 
resultats del talaiot 4 de Son Ferrandell de la ma de Chapman i 
Grant. És d' esperar la generalitzaci6 d' aquests estudis en el futur 
sobre diversos tipus d'assentament, per tal de comparar-ne les 
tendencies i avaluar-ne la funci6 deis espais i les relacions 
socioeconomiques entre uns i altres. 
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aquest jaciment (d' altra banda no excavat en extensió 
sinó en una area de extramurs) tot evitant les extrapo-
lacions, tant o més arriscades com menor és el nombre 
de dades que es troben a la nostra disposició26• S'ha 
reconstrui't una població de 62 individus (N.M.L) 
(Gasull, Lull i Sanahuja 1984: 140). El 51'2% (20) 
corresponen a ovicaprins27, 33'3% (13) a individus 
adults i 15'3% (6) aexemplarsjoves. Els bovins estan 
representats per 9 animals (23%), que pertanyen a dos 
races de tamanys diferents. Un altre 23% (9) corres-
pon a súids, que es reparteixen entre un 10'2% (4) 
d'adults i un 12'8% (5) de joves. Finalment, l'únic 
exemplar d'equid arriba al percentatge d'un 2'5%28. 
Tot i així, són caIculs merament orientatius i, segons 
el sistema operatiu adoptat per a la reconstrucció del 
ramat, poden variar enormement. Així, el propi Esté-
vez adopta la variable pes, seguint el sistema ideat per 
Uerpmann (1971: 71) per al jaciment de S'Illot. El 
resultat, emprant aquest procediment, seria: per a cada 
10 porcs (38'4%), hi hauria 9 ovelles (34'6%), 2 
cabres (7'6%), 4 bous (15'3%) i un cavall (3'8%). A 
partir d' aquestes dades esta dar que la suma de cabres 
i ovelles es superior a la de porcs i que el bou, a 
distancia, constitueix la tercera especie (Estévez dins 
Gasull, Lull i Sanahuja 1984: 141). Per nombre de 
restes (N.R.), el 45% el constitueuxen ovicaprins, el 
30% suids, el 24% bOvids i un 1 % equids. 
A la resta de jaciments talaiotics on existeixen 
percentatges que ens permetin alguna comparan9a, 
la importancia relativa deIs ovicaprids sobre els 
bovins es encara més gran. Així, els nivells talaiotics 
de l'edat del bronze de S'Illot, investigats per Uer-
pmann, revelen la importancia relativa major deIs 
ovicaprins sobre els bovins (més o menys accentua-
da, segons el sistema de comput adoptat29), mentre 
26 Les especies que hom hi ha documentat s6n: Bos tau-
rus, Capra hircus, Ovis aries, Sus dornesticus, Canis farniliaris, 
Oryctolagus cuniculus, Felis ca tus, Genetta genetta, Cervus 
elaphus, Colurna i microrossegadors indeterminats). Cal insistir, 
pero, en que l'excavaci6 s'ha realitzat a l'extrem SO. del jaci-
ment, en una zona fora muralla que podria, per tant, comportar 
cert biaix en el registre arqueologic i en el eontingut material i 
funci6 atribuIda a aquesta zona respecte a d'altres del poblat:. 
27 Es van determinar 12 (19'3%) com a avis i 5 (19'2%) 
com a capra. EIs 20 (32'2%) que queden no es van poder 
distingir. 
28 Tal com ho expressa Estévez: Para cada 14 ovejas 
habría 9 cerdos, 6 bueyes pequeños y 3 grandes, 6 cabras y un 
caballo (Estévez dins Gasull, Lull i Sanahuja 1984: 141). 
29 Per nombre de restes (N.R.), a partir de 11.447 frag-
ments d'os: ovicaprins 72%, bovins 18% i súids 10%. Per 
variable pes: ovella (més cabra) 54%, vaea 38% i pore 9% 
(Uerpmann 1971; Estévez dins Gasull, Lull i Sanahuja 1984: 
142). No eoneixem els resultats per N.M.!. 
que els súids tenen una importancia menor que a Son 
Fornés. Les restes d'especies no domesticades són 
escasses, al voltant del 5% de les restes ossies ana-
litzades30 • 
Les dades de Son Ferrandell (Chapman i Grant 
1995), extretes de 3.500 os sos amb determinació 
d'especie, assenyalen una ramaderia diversificada, 
en tots el períodes, amb predomini abassegador 
d'ovicaprins (73'2% tot i sumant les restes de la 
totalitat deIs contextos de totes les fases talaioti-
ques). Quan s'ha pogut diferenciar, la cabra ateny 
e:ntre un 20 i 50% de les restes. Bovids i súids estan 
representats en proporcions molt similars: 8'8% i 
7' 4% de les restes, respectivament. Finalment cal 
destacar un 10'2% de gos i un 0'4% de daina31 • 
Sense aquestes dues especies darreres el percentatge 
es modifica a l'al~a fins a atenyer el 80'9% per a 
ovelles i cabres, el 10'6% per a vaques i bous i el 
8' 4% restant per a porcs. EIs percentatges, realitza-
des a partir del N.R., són for~a properes a les de 
S 'Illot i més distants respecte a Son Fornés, sobretot 
pels elevats índexs d'ovicaprids, molt llunyans dels 
que representen bovids i súids. Per N.M.l. els resul-
tats són: 53% ovicaprids, 19'3% súids, 12'2 bOvids 
i 15'3% gos. Menystenint aquesta darrera bestia, la 
ramaderia estaria representada per un 62'6% d'ovi-
caprids, un 22'9 de súids i un 14'4% de bovins. Per 
tant, els resultats a partir de N.M.l. són for~a més 
similars als de Son Fornés, tot i que en el cas present, 
comja s'observava a partir de N.R., cabres i ovelles 
estan molt més representades a Son Fornés (quasi 
un 20%), en detriment de porcs i vaques (al voltant 
d'un 10% menys a cada especie). 
En el poblat d'Almmallutx, datat a l'edat del 
ferro (Fernández Miranda, Enseñat i Enseñat 1971: 
123), proporciona xifres sirnilars32• Les dades pro-
30 La major part cuniculus, encara que existeix cervol, 
daina, porc senglar i foca (Guerrero, 1995: 296). 
31 A les darreries de l' edat del ferro Son Ferrandell pre-
senta uns percentatges per N.R. següents: A la "fase 3", que 
c:orrespon a l' abandonament de les estructures exteriors al ta-
laiot, els ovicaprins representen un elevat un 85%, mentre que a 
la "fase 7", equivalent a l'abandó del talaiot 4 durant el mateix 
període, es redueixen al 54%. Els bovids representen el 7%, per 
a les dues fases descrites, i el porc el 7 i el 6%, respectivament 
(Capman i Grant 1995: taula 8, els resultats d'aquesta taula no 
c:oincideixen amb els expressats a la taula 11. Es tracta sens dubte 
d'una errada en aquesta darrera taula, ja que per a la fase 7 s 'han 
llegit com a percentatges les dues primers xifres de N.R. donades 
a la taula 8. Pel contrari, els percentatges de la taula 8, aconse-
guits a partir de N.R. son perfectament coherents). 
32 En conjunt, la mitjana percentual d' ovids ateny gairebé 
la meitat de les restes analitzades (48'5%), els cilprids el 14'4% 
(ovicilprids doncs el 62'8%), els súids representen el 22'8% i els 
bOvids el 14'1%. 
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venen d'un dels santuaris (edifici 1), de les habita-
cions n0 6, n° 7 i n° 11 i del tall realitzat a la sona de 
la muralla33 • S'hi observa un predornini clar deIs 
ovicaprids (percentatges situats entre els de Son 
Fornés i els de S 'Illot o Son Ferrandell), seguits deIs 
súids i relegant els bOvids de nou a un tercer lloc 
(comportament molt similar a l' observat a Son For-
nés). 
Finalment, la factoria púnica de Na Guardis 
ofereix segurament dades indirectes sobre la cabana 
talaiotica34 • Tot i que reflecteix el consum realitzat 
pels colons assentats a l'illot, i podria indicar per 
tant les seves preferencies dietetiques i no la com-
posició de la ramaderia indígena, les proporcions 
són for~a coincidents amb les referides (properes a 
les de S'Illot i Son Ferrandell). 
L' aprofitament principal dels bovins se centra-
ria, per una part, en el consum de llet i derivats, pero 
en bona mesura com for~a de treball en la rompuda 
agrícola o for~a de tracció3S, especialment important 
davant la poca implantació del cavall durant la pro-
tohistoria insular (Chapman i Grant 1995: 32 i 37). 
Les dades procedents de Son Fornés revelen 
en la proporció joves/adults de cada especie un 
aprofitament basicament carnic entre cabres i porcs 
(no així entre les ovelles, que suggereix una explo-
tació de llet i llana) i un aprofitament mixte (consum 
carnic i pell / llet, for~a de treball i adob) entre les 
vaques i bous. A la mateixa conclusió porten les 
dades de S'Illot, que afegeix el sacrifici, a l'any i 
mig, de porcs i el consum de mascles joves de 
caprins, mentre que la ovella no se sacrifica, per 
aprofitar els seus recursos renovables. Son Ferran-
dell indica també que la major part d' ovicaprins van 
ser criats fins a atenyer l' edat adulta, encara que la 
proporció deIs sacrificats joves és notable, sobretot 
a les primeres fases. A la fase 7, és a dir en els darrers 
moments del talaiotic final o romanització, augmen-
ta la proporció dels exemplars vells, potser a rael del 
conreu de farratges, que permeteren mantenir més 
33 Presenten variacions notables entre les 4 especies 
domestiques documentades (ovids, cilprids, súids i bovids), en-
cara que menors si s'agrupen les dues primeres categories. 
Romero, en aquest estudi (dins Femández Miranda, Enseñat i 
Enseñat 1971: 131) en va destacar la presencia d'alguns os sos 
treballats provinents de l"'edifici 1". 
34 Per N.R. els percentatges són: 76'6% ovicilprids, 
10'4% súids i 10'4% bovins (Guerrero, 1993 i 1995: 297) 
3S S' ha especulat sobre la possibilitat que per a la cons-
trucció deIs talaiots de Son Fomés s 'utilitzessin bous per trans-
portar/arrossegar pedres de mida petita i mitjana i fins i tot grans 
bloc s, tot fent servir sistemes complementaris de lliscament 
(Gasull, Lull, Sanahuja 1984: 66). 
temps el bestiar per a l' aprofitament de llet i llana. 
EIs bOvids, escassament representats, són majori-
tariament exemplars vells, atesa la impossibilitat 
d'alimentar-Ios, davant la manca de pastures i fa-
rratges suficients. Per acabar, els súids són sacrifi-
cats en edat jove, la qual cosa il·lustra la seva explo-
tació per a la producció carnica (Chapman i Grant, 
1995: 32). Al final del seu cicle vital la major els 
animals domestics van ser aprofitats per al consum 
carnic segons mostren les marques d'esquartera-
ment. 
Així doncs, més enHa de la composició per-
centual de la cabana talaiotica, s'ha establert la 
participació de cada especie en el consum dtrnic, 
conferint-Ios en aquest aspecte un valor matitzat. 
EIs calculs per establir la biomassa i la dieta han 
de ser presos també d'una manera purament orien-
tativa ja que impliquen en la seva obtenció una 
serie d'hipotesis no contrastables36. Arnés, aquests 
calculs, realitzats a partir del N.M.I., apareixen 
esbiaixats ja que considera igual individus petits i 
adults. La dieta, evaluada a partir del pes de la carn 
aprofitable per a cada especie i ponderada pel seu 
tamany, presenta els següents resultats: proporcio-
nalment els caps bovins aporten un 59% al consum 
carnic, mentre que súids, amb el21 '2%, ovicaprins 
(16'3%) i l'únic equid (3'2%) aporten 1'altra mei-
tat. 
Estévez (Gasull, Lull i Sanahuja 1984: 143) 
conclou tot dient que l' animal basic per al consum 
carnic a Son Fornés seria el porc i que el bou 
proporcionaria puntualment una gran quantitat d' in-
gesta proteínica per als habitants de 1'establiment, 
percentualment fins i tot per davant deIs súids. En 
tot cas, els ovicaprins ocuparien el tercer lloc en 
l' alimentació carnica. 
CONCLUSIONS 
Obviament la cabana ramadera s'ha de cal-
cular a partir de la informació procedent deIs 
poblats. Tabús i d'altres practiques rituals condi-
cionen el registre deIs llocs sacres. EIs sacrificis 
rituals estan pautats per tabús que sancionen les 
especies que cal sacrificar i, fins i tot, quins ani-
mals (sexe, edat, determinades característiques 
físiques) són aptes per al sacrificio La sobredimen-
36 Corresponen les restes als apats finals de l' ocupació o 
bé hi ha una escombrada selectiva deIs os sos? Són, en canvi, les 
practiques de carnisseria, culinanes i de conservació, les que han 
donat lloc a aquests deposits? 
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sió d'una especie respon, doncs, a motivacions 
ideologiques més que economiques. 
Les restes de Son Real tal vegada estadísti-
cament no sigui n fiables, pero permeten de plan-
tejar una observació altament significativa. La 
manca absoluta de restes de bovids a!' ofrena/con-
sum carnic funeraris constrasta vivament amb les 
informacions que provenen de Son Fornés i 
S'Illot, referents a l'aprofitament d'aquest ani-
mal. És una dada que coincideix amb les de la 
santuari de Ses Antigors, en el que els ossos recu-
perats són en la seva totalitat mandíbules de súid37, 
que mostren defenses desenvolupades, i banyes i 
mandíbules d'ovicaprins (Font dins Mascaró Pa-
sarius 1970: 367)38. En el santuari (edifici 1) d' AI-
mallutx s'observa de bell nou aquesta selecció: 
mentre que els bovids només representen eI2'5% 
de les restes recuperades a 1'interior del recinte, 
en els altres edificis i sectors els percentatges 
oscil·len entre e111' 1 % i el 23%. La proporció de 
súids a 1'interior del santuari 1 és similar al de les 
habitacions excavades, essent els ovicaprins entre 
un 15 i un 25% superior (Romero dins Fernández 
Miranda, Enseñat i Enseñat 1971: 131-133). 
Cal afegir que no en tots els contextos fune-
raris apareix fauna, potser perque les possibles 
arees de consum se situarien en indrets separats, 
que no s'han investigat. No hi ha restes, p.e., a Son 
Matge, mentre que en els santuaris (p.e. Son Mas) 
n'hi ha milers. En aquest darrer un 80% deis ani-
mals eren sacrificats entre els 1 i 2 anys (Waldren 
como pers.). 
D' altra banda, és sobradament coneguda la 
importancia de la taurolatria, no només a la cultura 
talaiotica i en ambients mediterranis, sinó també 
dins la tradició historiografica balear39. Respecte a 
37 A la tomba de Son Real S.R. 77 sembla que van 
apareixer fins a un total de 4 mandíbules de porc, en el fons de 
l' estructura, dipositades, per tant, amb anterioritat als enterra-
ments. Dissortadament no s'han conservat per al seu estudi 
paleozoologic. 
38 En un article recent Guerrero recordava: Uno de los 
elementos comunes en el contexto de abandono de todos los 
santuarios talayóticos excavados, es la presencia de un potentí-
sima suelo de combustión formado por carbones, cenizas y 
. cantidades ingentes de huesos de ovicápridos y cerdo (Guerrero 
1995: 48). 
39 Nombrosa bibliografia ha tractat la petita escultura de 
bronze i ferro (fins i tot de fang) que representa al brau i al bou 
i banyes i orelles deIs mateix animal. S'han interpretat, pensem 
que molt encertadament, com a exvots (Font 1970: 364). En 
altres representacions hom hi ha volgut veure al mateix animal 
esquematicament representat (plaques de plom). Molts 
d'aquests assatjos han presentat paral·lels citables a la conca 
aixo hem repassat de refilada els autors que expo-
sen aquesta teoria per tal d'explicar la funció i el 
significat simbOlic d'aquest artefacte. No es tracta 
tampoc de recórrer a teories de funcionalisme cul-
tural pero, de moment, l'únic que podem afirmar 
és l'ús simbOlic del tap, element que, sol o tot 
formant part d'un objecte més complexe de mate-
rial perible, únicament apareix en context funerari, 
de manera que n'hem d'esperar una funció exclu-
siva dins d'aquest ambient, sense aplicacions d'ús 
in vita. 
Per que doncs aquesta discriminació en les 
ofrenes/apats funeraris de la carn de vedella? Per 
que el tap no sera mai reprodult sobre os sos d'al-
tres especies animals? Potser l' explicació rau en 
el caracter puntual del consum de bovid, sent més 
basic i constant el consum de porc, encara que ens 
inclinem a pensar en una preferencia conscient 
(podríem dir-ne ritual, a risc d'abusar del terme) 
per altres especies d'accés més comú mantingudes 
per al consum carnics (súids) i no per la seva for~a 
de treball. A més, el sacrifici d'ovicaprids en 
ofrenes i banquets funeraris representa obviament 
un sacrifici modest i un estalvi en comparació amb 
el sacrifici d'un cap de bestiar boví. En contextos 
mediterrania i oriental i la seva relació amb cultes i creences de 
dliversa filiació cultural. Són ja cHissics els estudis de Rosselló 
Bordoy i Font Obrador (1970, pago 358-362) i els de Blanco 
Freijeiro (1961-1962) i Guerrero (1986), en epoca més recent, a 
més deIs citats més amunt. 
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grecs, p.e., se sacrificava normalment porcs o 
ovelles o fins i tot animalons més petits (oques), 
mentre que els sacrificis de bovids (les hecatom-
bes) eren extraordinaris. 
D'aquesta manera la nostra hipotesi s'orien-
ta a suposar que el tap podria assumir la repre-
sentació d'una especie d' alt valor economic (for~a 
de treball i fems+consum carnic i derivats) i tal 
vegada funcionar com a element de substitució, 
ates el seu sacrifici puntual. La importancia sim-
bOlica es relacionaria, doncs, (si no en derivaria) 
amb un animal vital per a la producció economica 
i reproducció de la vida socia140, que per limita-
cions ecologiques i estrategies adoptades no 
augmentaria la seva cabana. Precisament en una 
societat que, alllarg del IIn. i Ir. mil·leni a.C; va 
anar augmentant la seva complexitat cultural, va 
incrementar i nuclearitzar la població, va intensi-
ficar les estrategies subsistencials i va invertir més 
temps en arquitectura monumental i rituals comu-
nitaris (Chapman i Grant 1995: 7). Així doncs 
pensem que hi hauria una clara intencionalitat 
d'evitar el consum de vaca/bou en els rituals en 
seria precisament l'evocació de la seva importan-
cia economica i cultural. 
40 Com ja s'ha expressat, la mitologia i el culte indígena 
al voltant del brau és un culte a la fecunditat, d' arrels medite-
rrarues (Guerrero 1986). 
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I.P. 96 correspon a les troballes efectuades a la campanya d'excavacions dirigides per 1. Sanrnartí i J. Hemández. 
(Dibuixos: E. Llobregat, J. Hemández i R. Álvarez). 
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